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Dalam proses pembelajaran seorang guru harus mengetahui dengan jelas 
tujuan yang hendak dicapainya. Tujuan pendidikan dan pengajaran juga berfungsi agar 
tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal, untuk itu seorang pendidik dalam 
memilih dan menentukan harus tepat.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
Untuk mengetahui Bagaimanakah Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD 
Negeri 2 Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga. 
Penelitian yang penulis lakukan ini adalah termasuk dalam penelitian 
diskriptif. Dan dalam perjalanan mengumpulkan data, penulis menggunakan metode 
observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan untuk analisisnya, penulis 
menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu berupa penggambaran dengan kata-kata 
atau kalimat yang di pisah-pisahkan menurut kategori data penelitian guna 
mendapatkan suatu kesimpulan, gambaran dengan kata-kata atau kalimat dengan cara 
induktif. 
Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis dapat disampaikan bahwa guru  
Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam Materi pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam di SD Negeri 2 Candiwulan yang termasuk kedalam cakupan ranah 
psikomotorik adalah taharah (wudlu) dan shalat (shalat fardlu, shalat Idul Fitri dan 
Idul Adha), yang dibarengi dengan materi adzan dan iqamah, do’a-do’a atau dzikir.   
Metode yang digunakan guru dalam penyampaian materi pembelajaran Pendidikan 
agama Islam adalah: metode ceramah, metode demonstrasi, metode Tanya jawab, 
metode kerja kelompok., Dalam penyampian pembelajaran ranah psikomotorik mata 
pelajaran Pendidikan Agama Islam guru lebih cenderung menggunakan metode 
praktek bukan strategi, disini strategi tidak terlalu efektif digunakan oleh guru.  
Pembelajaran cenderung monoton karena guru lebih banyak menggunakan satu 
metode saja. Anak-anak di SD Negeri 2 Candiwulan dididik untuk selalu mengerjakan 
shalat 5 waktu, shalat Jum’at bagi anak laki-laki, adzan dan iqamah, wudlu, yaitu 
dengan cara guru mengajarkan dengan cara demonstrasi atau praktek langsung yang 
ditujukan agar anak bisa melakukan gerakan shalat, wudlu beserta bacaannya dengan 
benar, dan bisa dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (UU RI No.20 Tahun 
2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1). Dengan demikian, 
pembelajaran merupakan wujud nyata penyelenggaraan pendidikan. 
Memperhatikan tujuan yang hendak dicapai tersebut, yakni yang pertama 
adalah agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan, maka 
dipandang perlu adanya pendidikan agama. Oleh karena itulah pemerintah 
menyelenggarakan pendidikan agama Islam pada setiap jenjang pendidikan, 
mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi (Zakiyah Daradjat, 1995: 
14). 
Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha secara sadar dari orang 
dewasa (pendidik) untuk menyiapkan anak didik dalam meyakini, memahami 
dan mengamalkan ajaran Agama Islam melalui bimbingan pelatihan, dengan 
memperhatikan tuntutan menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan 






Tujuan Pendidikan Agama Islam adalah memberikan kemampuan 
dasar kepada peserta didik atau siswa tentang ajaran Islam untuk 
mengembangkan kehidupan beragama sehingga menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Sasaran pendidikan di sekolah 
tidak hanya sekedar mengetahui ajaran agama saja, melainkan yang lebih 
penting adalah mengamalkan ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari baik di 
sekolah, maupun di luar sekolah seperti di dalam keluarga. 
Untuk dapat melaksanakan Pendidikan Agama Islam dan mencapai 
tujuan pembelajarannya, kehadiran seorang pendidik, yang dalam lingkungan 
sekolah disebut dengan guru, mutlak diperlukan. Dalam proses belajar 
mengajar, guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 
peserta didik (UU RI No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 1 
Ayat 1). Kedudukannya sebagai tenaga profesional ini bertujuan untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional seperti tersebut di atas, yaitu 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, 
bertakwa kepada Tuhan YME., berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 
Kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan 
adanya sertifikat pendidik yang menunjukkan pemenuhan guru terhadap 
syarat-syarat dan kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. 
Kompetensi itu adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 
kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.  
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Sebagaimana yang kita ketahui bahwa guru merupakan orang yang 
setiap hari berhadapan dengan peserta didik dalam pembelajaran. Dengan 
demikian guru sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. 
Oleh karena itu kompetensi-kompetensi tersebut di atas harus benar-benar 
terwujud dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya saja dalam hubungan 
sosialnya dengan siswa. Jika hubungan guru dengan siswa kurang harmonis 
atau kurang baik maka tidak menutup kemungkinan menjadikan siswa tidak 
suka pada pelajaran yang diberikan oleh guru. Jika itu terjadi, maka mulailah 
terjadi kegagalan di sekolah untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu hubungan 
guru dengan peserta didik harus harmon (Nortensi dan Mungin Edi Wibowo, 
1998 : 131). 
Selain itu, yang tidak kalah penting adalah kemampuan guru untuk 
dapat menyajikan pelajaran yang cukup efektif untuk bisa dikuasai oleh siswa. 
Di sinilah peran penting penguasaan guru terhadap bahan ajar, materi 
pelajaran, media dan metode pembelajaran yang merupakan bagian dari 
kompetensi pedagogik dan profesional. Guru harus pandai-pandai dalam 
menyesuaikan antara keadaan siswa, materi, metode, dan media, karena pada 
saat ini banyak sekali berkembang metode pembelajaran dan media 
pembelajaran seiring perkembangan ilmu pendidikan. Untuk itu guru 
memerlukan kecakapan khusus termasuk dalam segi metodologi agar dapat 
menjalankan tugasnya dengan baik (Muh. Uzer Usman, 1990: 1). 
Guru PAI SD Negeri 2 Candiwulan Kecamatan Kutasari menyadari 
betul hal tersebut di atas, oleh karena itu ia berusaha untuk menyesuaikan 
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antara materi yang diajarkannya dengan metode yang digunakan sehingga ada 
beberapa macam kendala yang dihadapi antara lain: banyaknya materi 
pelajaran agama yang harus di sampaikan, hanya tersedia 3 jam pelajaran 
dalam satu minggu, kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia, serta 
rendahnya motivasi dari orang tua siswa, sehingga sangat mempengaruhi 
keberhasilan. 
Dengan melihat kendala- kendala di atas muncul pertanyaan sebagai 
berikut : 
1. Apakah guru kurang tepat dalam memilih strategi pembelajaran mata 
pelajaran Pendidikan Agama Islam ? 
2. Apakah tujuan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 
SD Negeri 2 Candiwulan belum tercapai sepenuhnya ? 
Sewaktu penulis mengadakan observasi pendahuluan di SD Negeri 2 
Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga. Pada tanggal 18 
Januari 2015, Penulis melihat adanya permasalahan bagi guru dalam proses 
kegiatan pembelajaran. Hal ini terlihat ketika guru mengajar, siswa terlihat 
cenderung bosan dan kurang antusias. Padahal seharusnya seorang guru dalam 
proses pembelajaran hendaknya dapat menerapkan metode yang tepat 
sehingga pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efesien dan pada 
akhirnya hasil belajar yang diperoleh siswa dapat memuaskan. ( Sumber : 
Hasil Observasi, Tanggal 18 Januari 2015).  
Berangkat dari fenomena yang telah diungkapkan di atas pulalah 
sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai seberapa 
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kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dengan mengambil judul 
skripsi „„ Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar 
Negeri 2 Candiwulan Kecamatan Kutasari  Kabupaten  Purbalingga’’ 
 
B. Definisi Operasional 
Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul di atas 
yaitu: “ Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 2 
Candiwulan Kecamatan Kutasari  Kabupaten Purbalingga", maka perlu 
penulis jelaskan  istilah pokoknya sebagai berikut : 
1. Pengertian  Strategi Pembelajaran 
Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai perencanaan 
yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai 
tujuan pendidikan tertentu. 
Dick dan Carey (2005:7) Strategi pembelajaran adalah komponen-
komponen dari suatu set materi termasuk aktivitas sebelum pembelajaran, 
dan partisipasi peserta didik yang merupakan prosedur pembelajaran yang 
digunakan kegiatan selanjutnya. Hamzah B. Uno (2008:45) 
Strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan guru dalam 
proses pembelajaran.  
Menurut Darsono (2009:34), menyatakan pengertian pembelajaran 
dapat diartikan secara khusus berdasarkan aliran psikologi tertentu. 
Pengertian pembelajaran menurut aliran-aliran tersebut yaitu: (1) Psikologi 
daya, pembelajaran adalah upaya melatih daya-daya yang ada pada jiwa 
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manusia supaya menjadi lebih tajam dan lebih berfingsi, (2) Psikologi 
Kognitif, Pembelajaran adalah usaha membantu siswa atau anak didik 
mencapai perubahan struktur kognitif melalui pemahaman, dan (3) 
Psikologi humanistic, pembelajaran adalah usaha guru untuk menciptakan 
suasana yang menyenagkan untuk belajar yang membuat siswa menjadi 
terpanggil untuk belajar. 
Menurut Oemar Hamalik (2003:34), adalah suatu kombinasi yang 
tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan 
dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan. 
Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006:157), mengemukakan 
bahwa pembelajaran adalah proses yang diselenggarakan oleh guru untuk 
membelajarkan siswa dalam rangka memperoleh dan memproses 
pengetahuan, ketrampilan dan sikap.  
Menurut Salamah (2006:6), Menyatakan bahwa pembelajaran 
adalah merupakan proses komunikasi transksional yang bersifat timbal 
balik. 
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi 
pembelajaran merupakan suatu serangkaian rencana kegiatan yang 
termasuk didalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai 
sumber daya atau kekuatan dalam suatu pembelajaran. Strategi 
pembelajaran disusun untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Strategi 
pembelajaran didalamnya mencakup pendekatan, model, metode dan 
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teknik pembelajaran secara spesifik dalam pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam.  
2. Pengertian Pendidikan Agama Islam  
Menurut Achmadi (2008:35), PAI adalah segala usaha untuk 
memelihara fitrah manusia, serta sumber daya insani, yang ada padanya 
menuju terbentuknya manusia seutuhnya.  
Menurut Ahmad Tafsir (2010:23), Pendidikan Agama Islam adalah 
usaha sadar untuk menyiapkan siswa agar memahami ajaran Islam dan 
terampil melakukan atau mempraktekkan ajaran Islam dan mengamalkan 
ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. 
Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa : 
" Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara".  
Berdasarkan Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Mata Pelajaran 
Pendidikan Agama Islam SD dan MI adalah bagian dari mata pelajaran 
PAI yang di arahkan untuk menyiapkan siswa untuk mengenal, memahami, 
menghayati, mengamalkan hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar 
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padangan hidupnya melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, 
penggunaan pengalaman, pembiasan dan keteladanan 
Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa tujuan Pendidikan 
Agama Islam di SD adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang 
ajaran Islam, keterampilan mempraktekkannya, dan meningkatkan 
pengamalan ajaran Islam itu dalam kehidupan sehari-hari. 
Jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa tujuan utama 
Pendidikan Agama Islam adalah keberagamaan, yaitu menjadi seorang 
Muslim dengan intensitas keberagamaan yang penuh kesungguhan dan 
didasari oleh keimanan yang kuat. 
3. SD Negeri 2 Candiwulan Kecamatan Kutasari  Kabupaten Purbalingga. 
Sebuah lembaga formal yang dirikan oleh pemerintah, bernaung di 
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, serta berbadan 
hukum dan mempunyai struktur organisasi yang jelas. Sesuai dengan UU 
SISDIKNAS Tahun 2003 bab VI tentang jalur, jenjang dan jenis 
pendidikan SD di kategorikan menjadi lembaga pendidikan dasar dan yang 
penulis maksud adalah lembaga pendidikan dasar yang berada di desa 
Candiwulan Kecamatan Kutasari  Kabupaten Purbalingga.   
Dari beberapa pengertian diatas, penulis berkesimpulan bahwa  strategi 
pembelajaran adalah suatu usaha sadar dari guru untuk membantu siswa 
belajar, yaitu melalui interaksi antara guru, peserta didik, sumber belajar dan 




Jadi yang penulis maksud dengan pembelajaran dalam skripsi ini 
adalah staregi pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada kelas V di SD 
Negeri 2 Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 
Pelajaran 2014/2015. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang  tersebut di atasrumusan masalah yang 
menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :“Bagaimanakah Strategi 
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 2 Candiwulan 
Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga ” 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a) Untuk mengetahui Bagaimanakah Strategi Pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam di SD Negeri 2 Candiwulan Kecamatan Kutasari 
Kabupaten Purbalingga. 
b) Faktor-faktor yang menghambat dan mendorong dalam Strategi 
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 2 Candiwulan 
Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga. 
2. Manfaat Penelitian  
a) Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan 
kontribusi pemikiran bagi lembaga pendidikan yang bersangkutan 
yaitu SD Negeri 2 Candiwulan. 
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b) Sebagai evaluasi terhadap ppelaksanaan Strategi pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 2 Candiwulan Kecamatan 
Kutasari Kabupaten purbalingga. 
 
E. Telaah Pustaka 
Telaah Pustaka merupakan kegiatan mendalami, mencermati, 
menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan (Arikunto, 2000:75) pengetahuan 
yang didalami, dicermati, ditelaah dan diidentifikasi merupakan penemuan – 
penemuan dari seorang peneliti dalam suatu masalah. 
Metode pembelajaran yang ditetapkan guru banyak memungkinkan 
siswa belajar proses, bukan hanya belajar produk. Belajar produk pada 
umumnya hanya menekankan pada segi kognitif. Sedangkan belajar proses 
dapat memungkinkan tercapainya tujuan belajar baik segi kognitif, afektif 
ataupun dari segi psikomotorik.( sumiati, 2009, 90). 
Selain itu telaah pustaka juga memaparkan hasil penelitian terdahulu 
yang bisa menjadi referensi bagi kita dalam melakukan  penelitian. Penelitian 
yang dilakukan oleh Tafikkurohman (2005) yang berjudul : “Metode 
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 1 Lumpang Kecamatan 
Karanganyar Kabupaten Purbalingga.  
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tafikurohman (2005) 
menghasilkan dalam proses pembelajaran PAI di SD Negeri Lumpang 
meliputi tiga tahap yaitu pembukaan yang berisikan apersepsi dan penjelasan 
tujuan pembelajaran PAI. Tahapan yang kedua adalah inti yang beisikan 
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materi yang di sesuaikan dengan kurikulum serta penggunaan metode-metode 
yang tepat dalam pembelajaran diantaranya adalah metode ceramah, Tanya 
jawab, metode drill, metode pemberian tugas, dan metode diskusi.pada 
tahapan terakhir adalah penutup yaitu memberikan ringkasan materi pelajaran 
PAI. 
Skripsi di atas memang sedikit banyak memiliki kesamaan dalam 
penelitiannya. Tapi walaupun begitu, tetap ada perbedaannya yaitu dari segi 
siswa. Subyek dari penelitian ini yaitu guru mata pelajaran PAI. Dan untuk 
lokasi penelitan penulis melakukan penelitian di SD N 2 Candiwulan. maka 
dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian yang penulis angkat di sini 
berbeda dengan penelitian sebelumnya. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan pemahaman skripsi ini, penulis memberikan 
gambaran singkat mengenai sistematika penulisan sebagai berikut: 
Pada bagian awal skripsi ini meliputi: halaman judul, halaman nota 
pembimbing, halaman pengesahan, halaman persembahan, halaman kata 
pengantar, halaman daftar isi dan daftar lampiran. Sedangkan bagian 
selanjutnya memuat pokok-pokok masalah sebagai berikut: 
Bab I, Pendahuluan meliputi Dalam bab ini dikemukakan berbagai 
gambaran singkat untuk mencapai tujuan penulisan, yang meliputi latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
ruang lingkup pembahasan, batasan istilah dan sistematika pembahasan. 
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Bab II, Metode Pembelajaran meliputi: Pada bab ini dikemukakan 
tentang kajian teori yang mendukung penelitian. Adapun didalamnya memuat 
tentang Pendidikan Agam Islam yaitu: Pengertian PAI, dasar PAI, Tujuan PAI 
dan materi,  dan Metode Pembelajaran PAI ( pengertian metode, dan jenis-
jenis metode). 
Bab III, Bab ketiga berisikan Gambaran Umum SD Negeri 2 
Candiwulan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga,  yang menguraikan 
tantang sejarah berdirinya, letak geografis, struktur organisasi, keadaan guru 
dan siswa,  sarana dan prasarana, serta gambaran umum pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam. 
Bab IV,  Bab Keempat berisi tentang Penyajian dan Analisis Data yang 
meliputi pembelajaran Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 
2 Candiwulan, strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan hasil dari 
strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 
Candiwulan (Studi Ranah Psikomotorik), serta faktor pendukung dan 
penghambat. 
Bab V merupakan Penutup yang terdiri dari: kesimpulan, saran-saran, 
dan penutup. Dan pada akhir skripsi ini terdapat: daftar Pustaka, Lampiran-








Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah 
dilakukan di SD Negeri 2 Candiwulan dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
1. Materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 2 Candiwulan 
yang termasuk kedalam cakupan ranah psikomotorik adalah taharah 
(wudlu) dan shalat (shalat fardlu, shalat Idul Fitri dan Idul Adha), yang 
dibarengi dengan materi adzan dan iqamah, do’a-do’a atau dzikir.   
2. Metode yang digunakan guru dalam penyampaian materi pembelajaran 
Pendidikan agama Islam adalah: metode ceramah, metode demonstrasi, 
metode Tanya jawab, metode kerja kelompok. 
3. Dalam penyampaian pembelajaran ranah psikomotorik mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam guru lebih cenderung menggunakan metode 
praktek bukan strategi, disini strategi tidak terlalu efektif digunakan oleh 
guru. 
4.  Pembelajaran cenderung monoton karena guru lebih banyak menggunakan 
satu metode saja. 
5. Anak-anak di SD Negeri 2 Candiwulan dididik untuk selalu mengerjakan 
shalat 5 waktu, shalat Jum’at bagi anak laki-laki, adzan dan iqamah, wudlu, 
yaitu dengan cara guru mengajarkan dengan cara demonstrasi atau praktek 
langsung yang ditujukan agar anak bisa melakukan gerakan shalat, wudlu 
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beserta bacaannya dengan benar, dan bisa dipraktekan dalam kehidupan 
sehari-hari. 
 
B. Saran-saran  
Pada bagian ini penulis ingin memberikan sumbangan berupa saran-
saran sebagai berikut: 
1) Kepada kepala sekolah SD Negeri 2 Candiwulan, hendaknya 
mengupayakan kekurangan-kekurangan sebagai sarana untuk pencapain 
proses pembelajaran secara maksimal 
2) Kepada guru pendidikan agama Islam, hendaknya memberikan 
pengarahan kepada siswa bahwa pelajaran PAI tidak hanya diketahui 
dihafalkan, akan tetapi untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari  
3) Kepada siswa hendaknya belajar PAI harus bersungguh-sungguh karena 
agama Islam adalah pedoman hidup. 
 
C. Kata Penutup 
Denga mengucapkan syukur Alhamdulillah atas segala rahmat, taufik 
serta hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
Harapan penulis, semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat 
khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya. Penulis 
menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih belum 
dapat menyelesaikan semua masalah yang ada. Hal ini mengingat keterbatasan 
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kemampuan keilmuan dan pengalaman yang dimilki penulis. Untuk itu penulis 
mengharap kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat menutupi 
kelemahan dan kekurangan yang terdapat di dalam penyusunan skripsi ini. 
Pada akhirnya penuulis mengucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang membantu dalam penyusunan skrisi ini, semoga Alloh 
memberikan yang terbaik serta ridho dan keberkahan disetiap langkah-
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